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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
F I Cl AL 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos), Telf. 233500. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 2 DE MARZO DE 1976 
NÜM. 51 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que' se fije un ejemplar de cada nú-
mero ie este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 4|o pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. 
. D U a d ¡al lie 
A N U N C I O 
La Diputación Provincial de León 
celebrará concurso para la ejecución 
de las obras de ampliación y adapta-
ción del Hospital Psiquiátrico de San 
Antonio Abad —1.a fase- , según pro-
yecto redactado por el Arquitecto señor 
Vicente Herranz. 
Tipo de licitación: VEINTISIETE 
MILLONES VEINTITRES MIL CIEN-
TO OCHENTA Y UNA PESETAS 
(27.023.181,— pías.). De este importe 
habrá de deducirse el de las unidades 
de obra que se han ejecutado por ad-
ministración al precio figurado en el 
proyecto. 
Fianza provisional: DOSCIENTAS 
NOVENTA MIL PESETAS (290.000 
ptas-). 
Fianza definitiva: La máxima auto-
rizada por el Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales. 
Plazo de ejecución: DOCE MESES. 
Los pliegos de condiciones y de-
más documentación están de ma-
nifiesto en el Negociado de Contrata-
ción de la Corporación. 
La documentación para tomar parte 
en el concurso se presentará en el Ne-
gociado de Contratación durante el 
plazo de VEINTE DIAS hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la 
ppblicación en el Boletín Oficial del 
Estado, de diez a trece horas. 
La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , mayor de edad, ve-
cino de . . con Documento 
Nacional de Identidad número 
expedido en el día 
de . . . . de 19... con domicilio 
en . . . . . .obrando en su pro-
pio nombre y derecho (o con poder 
bastante de . . . . . . . . . en cuya re-
presentación comparece), teniendo ca-
pacidad legal para contratar y enterado 
del anuncio insertó en el Boletín Ofi-
cial del Estado número . . . . de fe-
cha de de 19 . . . . , 
así como de los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrati-
vas del concurso para la ejecución de 
las obras de adaptación y ampliación 
del Hospital Psiquiátrico de San Anto-
nio Abad —1.a fase— y conforme en 
todo con el mismo, se compromete a 
la realización de tales obras con estric-
ta sujeción a los mencionados docu-
mentos, por la cantidad de . 
(aquí la proposición por el precio tipo 
o con la baja que se haga, consignán-
dóse la cantidad en letra, advirtiéndose 
que será desechada la que no exprese 
esta circunstancia), y, estando confor-
me en que dicha cantidad será mino-
rada por el importe de las unidades de 
obra ejecutadas por administración, 
aplicándose a dicho importe la misma 
baja que ha efectuado sobre el total. 
Se compromete a la realización de la 
obra en un plazo de doce meses (o me-
nor, si fuera posible, en cuyo caso lo 
indicará). 
Igualmente se compromete a que las 
remuneraciones mínimas que han de 
percibir los productores de cada oficio 
y categoría empleados en la obra, por 
jornada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias no sean inferiores a los 
fijados por los organismos competen-
tes. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 24 de febrero de 1976—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
998 Núm. 409. - 968,00 ptas. 
DÉpti de Mmii k Leos 
JUNTA DE SUBASTAS 
El limo. Sr. Delegado de Hacienda, 
Presidente de la Junta de Subastas 
de esta Delegación de Hacienda, ha 
dispuesto: Que el día veinticuatro 
de marzo próximo, a las once horas, 
en la Sala de Subastas de esta De-
legación, se proceda a la venta en pú-
blica subasta de los géneros que a 
continuación se detallan, procedentes 
de comiso de contrabando y de aban-
dono a favor de la Hacienda Pública. 
Lote n.0 1.—Expte. 35/75 G.—Un 
automóvil marca "Mercedes 190-D", 
matrícula M A - K W - 8 3 8 , con motor 
núm. 716178 y bastidor número 110 
110-10201042, depositado en el Garaje 
Guzmán de esta ciudad, sito en calle 
Roa de la Vega, 22. Dicho automóvil 
ha sido valorado en 110.000 pesetas. 
Lote n;0 2. — Expte. 40/75 L.—Un 
automóvil marca "Fiat-124", matrícu-
la SZ-75089/75, con motor número 
124A000O438774 y bastidor número 
124A-0422056, depositado en el Gara-
je Guzmán. Valorado en 60.000 pe-
setas; 
Lote n.0 3.—Expte. 111/75 G.—Un 
automóvil marca "Ford-Taunus", ma-
trícula LU-946-74, - con motor número 
HL62994 y bastidor n.0 GA31HL62994, 
depositado en el Garaje Guzmán. Va-
lorado en 50.000 pesetas. 
Lote n.0 4. —Expte. 89/75 G.—Un 
automóvil marca "Volkswagen", ma-
trícula SO-XE-59, con motor número 
239071605 y bastidor núm. B250969, de-
positado en el Garaje Guzmán. Valo-
rado en 40.000 pesetas. 
Lote n.0 5. —Expte. 1/76 L. — Un 
automóvil marca "Simca 1.501", ma-
trícula LU-83211, con motor número 
8050834 y bastidor n.0 EF 146058 F, 
depositado en el Garaje Guzmán. Va-
lorado en 40.000 pesetas. 
Lote n.0 6. —Expte. 37/75 L.—Un 
automóvil marca "Ford-Escord", ma-
trícula FR 55.039, con motor número 
24HA37031175 (troquelado) y bastidor 
núm. 24HA37031175 (troquelado), de-
positado en el Garaje Guzmán. Va-
lorado en'37.500 pesetas. 
Lote n.0 7. —Expte. 51/74 C—Un 
automóvil marca "Citroen A. M. C", 
matr ícula 0-113.754 (nacional), con 
motor núm. 2078513319 y bastidor nú-
mero 2028-018543, depositado en • el 
Garaje Guzmán. Valorado en 35.250 
Lote n.0 8. —Expte. 38/75 L.—Un 
automóvil marca "Simca 1.500", ma-
trícula 31-86 QA 45, con motor nú-
mero 4303624 y bastidor n.0 TA7059781, 
depositado en el Garaje Guzmán. Va-
lorado en 35.000 pesetas. 
Lote n.0 9. —Expte. 14/75 L.—Un 
automóvil marca "Opel", matr ícula 
FM-5826, con motor núm. 170094282 y 
bastidor núm. 9054, depositado en el 
Garaje Guzmán. Valorado en 35.000 
Lote n.0 10.—Expte. 36/75 L.—Un 
automóvil marca "Ford-Taunus-17-M", 
matr ícula LEO-AG-62, con motor nú-
mero 1080387 y bastidor núm. 211 S 
1080387,- depositado en el Garaje Guz-
mán. Valorado en 35.000 pesetas. 
Lote n.0 11.—Expte. 32/75 L.—Un 
automóvil marca "Fiat-124", matr ícu-
la 4755-CM-92, con motor n.0 0126429 
y bastidor núm. 124AC 0103953, de-
positado en el Garaje "Beli", de Mon-
tearenas (Ponferrada). Valorados en 
30.000 pesetas. 
Lote n.0 12.—Expte. ,26/75 L.—Un 
automóvil marca "Opel-Cadett", ma-
trícula 60-28-EJ, con motor n.0 11S-
0026464 y bastidor núm. 24HA26200875 
(troquelado), depositado en el Gara-
je Guzmán. Valorado en 30.000 pe-
Lote n.0 13—Expte. 39/75 G.—Un 
automóvil marca "Volkswagen" fur-
goneta, matr ícula VJ-67-20, con mo-
tor núm. H0128219 y bastidor núme-
ro 236124816, depositado en el Garaje 
Guzmán. Valorado en 30.000 pesetas. 
Lote n.0 14.—Expte. 83/75 G—Un 
automóvil marca "Peugeot-204", ma-
trícula 7255-CR-69, con motor número 
6251004 y bastidor núm. 6251004-9, de-
positado en el Garaje Guzmán. Va-
lorado en 30.000 pesetas. 
Lote n.0 15. —Expte. 3/76 L.—Un 
automóvil marca "Dodge - Furgón", 
matr ícula TG-33526, con motor núme-
ro 220-19881 y bastidor 24HA03070176 
(troquelado), depositado en el Garaje 
Guzmán. Valorado en 28.000 pesetas. 
Lote n.0 16. —Expte. 4/76 L.—Un 
automóvil marca "Citroen ID" , ma-
trícula 1466-EC-13, con motor núme-
ro 24HA04070176 y bastidor número 
ID-19H 3696818, depositado en el Ga-
raje Guzmán. Valorado en 25.100 pe-
SGtclS 
Lote n.0 17—Expte. 39/75 L.—Un 
automóvil marca "Simca 1.300", ma-
trícula 731 A L V 75, con motor nú-
mero 4255686 y bastidor n.0 TB7760116, 
depositado en el Garaje Guzmán. Va-
lorado-en 25.100 pesetas. 
Lote n.0 18.—Expte. D.F.R. 96/75 G. 
Un automóvil marca "Toyota", sin 
placas de matrícula, motor número 
3K0642650. y bastidor núm. KE20-
284326, depositado en el Garaje Guz-
mán. Valorado en 25.100 pesetas. 
Lote n.0 19—Expte. D.F.R. 97/75 G. 
Un automóvil marca "Ford-Cortina", 
matr ícula ZH-344.369, con motor nú-
mero JA65358 y bastidor número 
24HA97240475, depositado en el Ga-
raje Guzmán. Número bastidor tro-
quelado. Valorado en 25.100 pesetas. 
Lote n.0 20.—Expte. D.F.R." 66/75 G. 
Un automóvil maroa "Citroen DS 21" 
matrícula 6406-KT-78, con motor nú-
mero 24HA66020775 y bastidor núme-
ro ID19P-36 78950, depositado en el 
Garaje Guzmán. Número de motor 
troquelado. Valorado en ' 25.100 pe-
Lote n.0 21.—Expte. D.F.R. 5/75 G. 
Un automóvil marca "Fiat-1500 L " , 
matr ícula 8123-UP-75, con motor nú-
mero 115000039836 y bastidor núme-
ro 129-130 778, depositado en un lo-
cal propiedad de Antonio García Nei-
ra, C/. Hermanos Valero, 11 (Barrio 
Las Ventas). Valorado en 25.100 pe-
SGtclS 
Lote n.0 22. —Expte. 2/76 L — U n 
automóvil marca "Ford-Cortina", ma-
trícula VD-111010, con motor núme-
ro 45946 y bastidor 24HA02070176 
(troquelado), depositado en el Gat-
raje Guzmán. Valorado en 25.100 pe-
setas. 
Lote n.0 23.—Expte. D.F.R. 78/75 G. 
900 Kg. de restos de desguace pro-
cedentes de un automóvil marca "Re-
nault-6", matr ícula 810-PV-63, depo-
sitados en el Garaje Guzmán. Valo-
rados en 8.000 pesetas. 
Lote n.0 24. — Expte. 19/75 L . — 
700 Kg. de restos de desguace proce-
dentes de un automóvil marca "Opel-
Kadette" matr ícula ZH-337585, depo-
sitados en el Garaje "Beli" en Mon-
tearenas de Ponferrada. Valorados en 
5.000 pesetas. 
Lote n.0 25—Expte. D.F.R. 91/75 G. 
950 Kg. de restos de desguace proce-
dentes de un automóvil marca "Peu 
geot-403", matr ícula 6367-BH-33, de-
positados en el Garaje Guzmán. Va-
lorados en 5.000 pesetas. 
Lote n.0 26. — Expte. 5/76 L . — 
1.160 Kg, de restos de desguace pro-
cedentes de un automóvil m a r c a 
"Mercedes" matr ícula VS 91 34/75, 
depositados en el Garaje Guzmán. 
Valorados en 4.000 pesetas. 
Lote n.0 27.-^Expte. D.F.R. 79/75 G, 
700 Kg. de restos de desguace pro-
cedentes de un automóvil m a r c a 
"Volkswagen" matrícula GRX-987-C, 
depositado en el Garaje "Beli" en 
Montearenas de Ponferrada. Valora-
dos en pesetas 4.000. 
. Observaciones.—Caso de quedar de-
siertos los lotes números 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22, o sea, los automóvi-
les marcas "Citroen ID", "Simca 
1.300", "Toyota", "Ford-Cortina", "Ci-
troen DS-21", "Fiat 1500 L " y "Ford-
Cortina" serán objeto de nueva su-
basta a continuación del últirño lote, 
como restos de desguace, sin derecho 
a certificado para su matriculación, 
por el precio de tasación de 7.000,-
5.000, 5.000, 5.0O0, 5.000, 5.000 y 5.ooo 
pesetas respectivamente, y si no obs-
tante ésta nueva subasta quedasen 
desiertos, se celebrará otra nueva a 
continuación, sirviendo de base, como' 
precio de tasación para cada uno de 
los vehículos, la cantidad que ofrez-
ca el mejor postor a juicio de la 
Junta y a partir de ésta se continua-
rá por pujas a la llana hasta su to-
tal adjudicación. 
Esta anterior norma será igual-
mente aplicable para los lotes nú-
meros 23, 24, 25, 26 y 27, o sea a los 
restos dé desguace que salen a su-
basta por el precio de 8.000, 5.000, 
5.000, 4.000 y 4.000 pesetas respecti-
vamente; es decir, que si no fueran 
adjudicados en estos precios se cele-
brará respecto de ellos, otra nueva 
subasta sirviendo de base como pre-
cio de tasación la cantidad que ofrez-
ca el primer postor a juicio de la 
Junta hasta su total adjudicación. 
Con arreglo a lo que dispone la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 
fecha 19 de octubre de 1970, los ve-
hículos extranjeros, con excepción de 
las motocicletas, que hayan de subas-
tarse por cualquier causa y cuyo 
valor de tasación a efectos de su-
basta sea inferior a 25.000 pesetas no 
podrán obtener el certificado único 
para la matriculación y serán ven-
didos como desecho para desguace; 
también dispone la citada Orden que 
el motor, el bastidor y las partes esen-
ciales procedentes de recuperación 
de los vehículos extranjeros subasta-
dos como desecho para desguace no 
podrán ser utilizados en la recons-
trucción de vehículos n i incorporarse 
a otros ya matriculados. 
Ninguno de los lotes de esta su-
basta constituye expedición comer-
cial. 
Las demás condiciones de la su-
basta se encuentran en el anuncio 
expuesto en el tablón de anuncios de 
esta Delegación de Hacienda. 
León, 26 de febrero de 1976.—El 
Secretario de la Junta, (ilegible).— 
V.0 B.0: E l Presidente, Luis Rodrí-
guez. 
1029 Núm. 417.-2.827,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Por D. Aurelio Hevia Fernández, 
mayor de edad y con residencia en 
Avilés, se ha solicitado licencia muni-
cipal para la instalación de un taller 
de reparación, lavado y engrase de 
vehículos de tracción mecánica en la 
CN -630, sitio de «El Rabizo», de esta 
localidad de L a Robla. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres y Peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961, a efectos de que 
los que se consideren perjudicados 
puedan presentar, por escrito, las recla-
maciones que se estimen pertinentes, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de diez días. 
La Robla, 24 de febrero de 1976.—El 
Alcalde, Benito Diez. 
967 Núm. 407—242,00 ptas. 
* 
Por D.n Elisa Robla García, mayor 
de edad, soltera, con residencia en la 
Cra. La Serna, 30 - 3.° de León, se ha 
solicitado licencia municipal para ins-
talar una carnicería en la Travesía Ca-
pilla, núm. 6, de esta localidad de L a 
Robla. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Moles-
fas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961, a efectos 
de que los que se consideren perjudi-
cados puedan presentar, por escrito, las 
reclamaciones que estimen pertinentes 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de diez días. 
La Robla, 24 de febrero de 1976.-El 
Alcalde, Benito Diez. 
967 Núm. 406.-231,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Concurso' oposición para cubrir en 
propiedad dos plazas de Guardias 
Municipales. * 
Cerrado el plazo de admisión de 
instancias según Bases publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero 6, de 9 de enero de 1976, esta 
Alcaldía aprueba la siguiente lista 
provisional de aspirantes al Concurso-
oposición citado: 
A d m i t i d o s : 
1. —Don Fausto de la Torre Asensio 
2. —Don José-Luis López Celada 
3. —Don Máximo Cadenas Manteca 
4—Don José González Linacero 
E x c l u i d o : 
1—Don Juan Martínez Fuertes, al no 
haber constituido en Depositaría 
municipal el pago de los derechos 
de examen que prevé la Base 3.a de 
la convocatoria. 
Contra esta resolución y lista provi-
sional se podrá interponer recurso de 
reposición ante la Alcaldía de este 
Ayuntamiento en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
La Bañeza, 24 de febrero de 1976.— 
El Alcalde, Leandro Sarmiento Fi-
dalgo. 
965 Núm^405.—374,00 ptas. 
Por la Comisión Municipal Perma-
nente de este Excmo. Ayuntamiento, 
celebrada en el día de la fecha, ha sido 
aprobada, provisionalmente, la reno-
vación quinquenal al padrón de habi-
tantes de este municipio, referido al 
31 de diciembre de 1975. 
Dicho padrón queda de manifiesto 
en la Secretaría municipal, por plazo 
de quince días naturales, a los efectos 
de oír reclamaciones. 
La Bañeza, 20 de febrero de 1976.— 
El Alcalde, Leandro Sarmiento Fi-
dalgo. 893 
Por la Comisión Municipal Perma-
nente de este Excmo. Ayuntamiento, 
en sesión celebrada en el día de la 
fecha fue aprobado el padrón de ve-
hículos de tracción mecánica para el 
ejercicio de 1976, el mismo queda de 
manifiesto en la Secretaría municipal, 
para oír reclamaciones, por plazo de 
quince días hábiles. 
La Bañeza, 20 de febrero de 1976.— 
El Alcalde, Leandro Sarmiento Fi-
dalgo. . 896 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1976, que se relacionan a 
continuación, alistados por los Ayun-
tamientos que se indican, se les cita 
por medio del presente para que com-
parezcan en la Casa Consistorial co-
rrespondiente al acto de clasificación 
y declaración de soldados, que tendrá 
lugar el día que se les señala, con la 
advertencia que de no comparecer por 
sí o por mediación de persona que 
legalmente les represente, serán decla-
rados prófugos, parándoles los perjui-
cios a que hubiere lugar: 
Volver de de la Virgen 
Día 14 de marzo. 
Bueno Sánchez, José Manuel, nacido 
el 19 de agosto de 1956 en La Vi r -
gen, hijo de Salvador y Magda-
lena. 
Calvo Fernández, Julio, nacido el 14 
de julio de 1956 en La Virgen, hijo 
de Ponciano y Avelia. 
Casado Llamazares, Eliseo, nacido el 
13 de enero de 1956 en La Aldea 
hijo de Maximino y Concepción. 
Cueto Pérez, José María, nacido el 
13 de diciembre de 1955 en Fresno, 
hijo de Efigenio y Adoración. 
Fernández Soto, Jesús, nacido el 20 
de noviembre de 1955, en Valver-
de, hijo de Isaac y Evangelina. 
Fuertes Bécares, Santiago, nacido el 
2 de enero de 1956, en La Virgen, 
hijo, de Santiago y María Nazaret. 
Santos Pérez, Francisco Javier, naci-
do el 18 de noviembre de 1956, hijo 
de Leonardo y Maximina. 979 
Benavides 
Día 14 de marzo a las nueve horas. 
Jesús Castellón Heredia, nacido en 
este Ayuntamiento el día 25 de ene-
ro de 1956, hijo de Miguel y Ma-
ría. 990 
Castrocontrigo 
Día 14 de marzo a las diez horas. 
Cano, Juan, hijo de Avelina, nacido 
el día 24 de agosto de 1956 en la 
localidad de Pinilla de la Valdería. 
953 
Villamcmtán de la Valduema 
Día 14 de marzo. 
López Marqués, Tomás-José, hijo de 
Mart ín y de Lorenza-Adoralina, na-
cido en Miñambres de la Valduer-
na el día 1.° de diciembre de 1955. 
Mielgo Miranda, José-Ramón, hijo de 
José y de Manuela, nacido en Po-
sada de la Valduerna, el día 20 de 
mayo de 1956. 947 
Ccbanico 
Día 14 de marzo. 
Justo Fernández Puerta, hijo de Mar-
cos y Bertina, nacido en Mondre-
ganes el día 31 de agosto de 1956. 
Filiberto Lucas González, hijo de Fé-
lix y Consolación, nacido el 18 de 
noviembre de 1956 en Quintanilla. 
1026 
San Justo de la Vega 
Día 14 de marzo a las once horas. 
Cordero Cuervo, Mateo, de Francis-
co y de Jacinta. 
Riesco Villar Rafael, de Benito y de 
Manuela. 1018 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Fojedo del Páramo 
En cumplimiento de lo acordado 
por esta Junta Vecinal, a virtud del 
expediente que se instruye para la 
venta en pública subasta de una finca 
de propios, sita en Carro Traviesa, 
para utilizar su importe como recurso 
para abastecimiento de agua y salida 
de la misma a Las Barreras, arreglo de 
la finca del Yuncal y hacer una ma-
jada para el ganado lanar, se abre in-
formación pública por término de 
quince días para oír reclamaciones en 
esta Junta Vecinal. 
Fojedo del Páramo, 17 de febrero 
de 1976.—El Presidente, David Fer-
nández Fernández. 892 
Junta Vecinal de 
Lorenzana 
Por el presente se hace público que 
por esta Junta Vecinal se ha aprobado 
una Ordenanza fiscal reguladora del 
«Abastecimiento domiciliario de agua 
potable en esta localidad», así como 
el Reglamento por el que se regirá 
dicho Servicio, cuyos documentos es-
tarán expuestos al público en el domi-
cilio del Presidente de la Junta Vecinal 
durante el plazo reglamentario de 
quince días a los efectos de oír recla-
maciones. 
Lorenzana, 10 de febrero de 1976.— 
E l Presidente (ilegible). 873 
Administración de Justicia 
M DE 10 [ D H I E U O - flDminvo 
V A L L A D O L I D 
E D I C T O 
Don José García Aranda, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 67 
de 1976, por el Procurador D. Alfredo 
Stampa Braun, en nombre y represen-
tación de D. Crescendo Orduña Prieto, 
contra acuerdo de la Comisión Perma-
nente del Ayuntamiento de Fonferra-
da, de 26 de diciembre de 1975, en lo 
referente a la licencia de obras autori-
zada a D. Antonio Rey Fernández. 
E n dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a dieciocho de 
febrero de mil novecientos setenta y 
seis.—José García Aranda. 
977 Núm. 415.-396,00 ptas. 
Cédula de notifcación y citación 
De orden de S. S. y por así haber-
lo acordado en providencia de esta 
fecha, se notifica a José Carlos Ta-
baeres Moreira, que tuvo su residen-
cia en esta ciudad, Bar Río, hoy en 
ignorado paradero, la suspensión acor-
dada del procedimiento de juicio ver-
bal de faltas seguido contra el mis-
mo por lesiones, señalado para él 
día cuatro de marzo próximo y hora 
de las doce veinte; y el nuevo seña-
lamiento hecho para el día quince 
de marzo próximo y en la misma hora 
de las doce veinte; citándole por la 
presente para este día y hora, a fin 
de. asistir a la celebración del juicio 
y con apercibimiento de que deberá 
hacerlo con las pruebas de que in -
tente valerse instruyéndole del con-
tenido del art. 8° del Dt.0 de 21-11-52. 
Astorga a 24 de febrero de 1976 — 
E l Secretario, firmado: Jaime Barre-
ro—Rubricado. 1016 
Cédulas de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
75/76, sobre lesiones y daños al coli-
sionar los vehículos LE-55.563 y 4028-
DC-94 el día 29-9-75, se cita a Alfredo 
Gómez y M.a Concepción Gómez, hoy 
en ignorado paradero para que el día 
12 de marzo, a las diez diez horas, con 
las pruebas que intente valerse, com-
parezca en la Audiencia de este Juz-
gado sito en calle Queipo de Llano, 
núm. 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le pa-
rará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 24 de febrero de 1976.— 
El Secretario (ilegible). 964 
De orden de S. S. y en vir tud de 
lo acordado en los autos de juicio 
verbal de faltas núm. 3/76, sobre 
imprudencia, con lesiones y daños en 
accidente de circulación, siendo per-
judicados, la Jefatura Provincial de 
Carreteras, y Busat Saled Muamadt, 
con residencia en Ponferrada, Plaza 
del Velasco, 16, y encartado Aal i 
Mahafud Buel-la, con residencia en 
Sama de Langreo-Entrego, hoy ambos 
en ignorado paradero; por la presen-
te se citan a dicho perjudicado y en-
cartado, de comparecencia ante este 
Juzgado Comarcal, sito en P a s e o 
Blanco Cela, 19-bajo, para el día 
veintinueve de marzo próximo y hora 
de las once cuarenta y cinco, a fin 
de asistir a la celebración del alu-
dido procedimiento y con apercibi-
miento que deberán hacerlo con las 
pruebas de que intenten valerse e 
instruyéndoles del contenido del ar-
tículo 8.° del Dt.0 de 21-11-52. 
Astorga, 26 de febrero de 1976.— 
El Secretario, firmado: Jaime Barre-
ro.—Rubricado. 1017 
En vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez Municipal del Juzgado nú-
mero uno de los de esta ciudad de 
León, en diligencias de juicio de fal-
tas número 45-76, por amenazas y le-
siones contra Juan Torma Andújar, 
en las que es parte Andrés Suárez 
Huerta, natural de Sahagún de Cam-
pos (León), nacido el día tres de j u -
lio de m i l novecientos veintiocho, 
hijo de Narciso y Candelas, casado, 
fotógrafo, que tuvo su último domi-
cilio en esta capital, calle Avenida 
de Quevedo, número uno, bajo, por 
la presente se cita al mismo, para 
ante este Juzgado, sito en calle Roa 
de la Vega, 14, principal, el día once 
de marzo próximo, a las once y trein-
ta horas, al objeto de proceder a la 
celebración del juicio de faltas ante-
riormente expresado. 
Y para que conste, y sirva de cita-
ción en forma a dicho Andrés Suá-
rez Huerta, del cual se ignora su 
actual domicilio, y para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, expido y firmo la presente 
en León a veinticinco de febrero de 
m i l novecientos setenta y seis. — El 
Secretario (ilegible). 1021 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la «Madre Presa» 
Priaranza del Blerzo 
Se convoca Junta General ordinaria 
a los usuarios de aguas de la «Madre 
Presa», de Priaranza del Bierzo, para 
el próximo día 7 de marzo, y hora tres 
de la tarde, en primera convocatoria y 
a las cuatro en segunda, en el sitio de 
costumbre, para tratar el siguiente or-
den del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° Limpia de canales y presas, 
3. ° Estado de cuentas. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Priaranza del Bierzo, a 20 de febrero 
de 1976—El Presidente, Valentín Mar-
tínez. 
993 Núm. 413—209,00ptas. 
Comunidad de Regantes 
del < Caño del Puerto de Pelechares, 
Calzada y San Félix de la Valderia» 
Cumpliendo cuanto determinan las 
Ordenanzas y Reglamentos de esta 
Comunidad, se convoca a todos los 
partícipes de la misma, a la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en la 
Escuela de niños de San Félix, el día 
14 del próximo mes de marzo, a las 
doce horas en primera convocatoria, 
y de no reunirse número suficiente de 
partícipes, media hora más tarde en 
segunda convocatoria, para tratarlos 
asuntos consignados en el siguiente 
orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. ° Renovación reglamentaria de 
los cargos de Presidente de la Comuni-
dad, Presidente del Sindicato y del 
Jurado de Riegos. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
San Félix, 18 de febrero de 1976-
E l Presidente, Antonio Turrado. 
898 Núm. 418.-275,00 ptas. 
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